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NATJECANJA U BACANJU OVNUJSKE GLAVE U BRUSJU 
NA HVARU 
Visko Dulčić 
Stočaristvo je bilo jedna od važnih prtivrednih girana još od 
praipovijesti te je kao takvo imalo odraza i n;i. običaje, kult i 
uopće kulturu, odnosno etnografiju . pojedini!h skupina koje su 
mi~racijama krumle po. obalama Medli<teraina, što znači i na 
našem tlu. 
Te tradicije su veoma stare. One mogu ukazivaiti na izvjestan 
kontinuitet, odnosno prenašanje elemenata ku]ture među pojedtinim 
migracionim valovLma, vezane za elemente stočal'ISke materu.jalne 
kulture. Mnogo toga rapidno nestaje, ne samo mijenjanjem pri-
vrednih odnosa (u našem slučaju opadanjem stoča11stva na otdku 
Hvaru) nego i današnjim ,industrijskim razv:irtlkom, koj·i utječe 
i na duhovnu ku1turu. Gubi se usmena predaja. Mi danas doži-
vljavamo predaju, da tako kažem, »dvođiimenzionalno«, doik su se 
prije Gutenbergove re·volucije doživljavale »trođiimentiOIIlaino« 
(Mekluhan), osim u izoliiran'im enklavama čiji se »rezervati« sve 
više sufulju: 
Ne namjeravamo raspravljati o ovoj zanimljivoj tematici. 
Namjera nam je sačuvati od zaborava samo jedan fragment toga, 
vezan za stočaT!stvo na otok!U Hvaru, koje je do sada prH:ično 
oskudno obrađiivano u odnosu na druga područja hva·rske po-
vijesti. Navest ćemo samo nekolilk!o širih analogiija: kmlt bika u 
Egiptu, personif!ikaailja bilk!a u MiJtcinom kJurtu, igre s bikovima 
na Kreti, u današnjoj Bosni, u selu Zr1110vu na Korčuli. Poučne 
su antropološke 1stud!ije akademika Branimira Gušića o stočarima 
na našoj o.bali i o nj.ihovdim kretanjima. 
Središnji dijelovi ot()ka Hvara, zapravo neplodne vii.sornvni, 
imale su u stariije doba pretežno stočarsk!U privredu. Stočarntvo 
na spomenutim te·renima već od XVII stoljeća počinje opadati 
ustupajući prednost po1jo;prdvredi, da bi razviijanjem monokultura 
vinove loze i masline krajem XIX stoljeća skoro potpuno nestalo, 
tako da se o nekom stoča·l'IStvru ne samo u predjelima hval"Ske 
ravnice nego i na bridoVli:1!ijim predjelima otoka, a tako i u selu 
Brusju, više gotovo ne može ni govoriti (Dulčić: Selca). 
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Stočar,stcvio, i to pretežno sitna stoka, bila je Skoro d01minan1ma 
privredna grana »konttnentalnog« dijela Hvara, gotovo od pra-
powjesti što znači da bi ovaj obličaj mogao biti vrlo star. Nesta-
janijem ~točarstva nestalo je i ovog običaja. U Dalmatinskoj za-
gori je taj običad postojao do početka II svjetslmg rata, zato jer 
je taj dio Dalmacije i do ka1sn1ijeg vremena zadržao određenu 
konzervativnost i stočarstvo kao relativno važinu privrednu granu. 
Za običaj natjecanja u Brusju do:miao sam od sa da poikojnoga 
Petra Novaka (DUJlčić: Petar Novak) koj[ je u Brusju živ1io od 
1883. do 1888. godine, gdje mu je otac bio učitelj. On mi je 
pl1ičao da je jedan put prililwm natjecanja slučajno bačena 
ovnujska glava pogodliia njegovru majku koja je bila pred po-
l'Odom, a što se je kasn:iije odrazilo na zdrav:lje njegova brata 
koji se je iza toga rorno. On mi nide znao ispričati pojedinosti o 
samom na,tjecanj1U, jer je tada još bio dijete, alli detaljnije o 
na,tjecanju i natjecaiteljdma u Brusjlll ispl1iča10 mi je Petar Petro-
vić Anti&, lrojd je to čuo od svoje baike Mariije. 
O istim takvim natjecanjdma u selu Vrusnillru na Hva.ru infor-
mirao me je novina1r Stipe Franičewć, kođ1i je u djehlnjstvru u 
svom rodnom Vrisniklll slušao pričanja o nekima lrodii su bili 
najrbolji bacam, alii se samog natjecanja ne ajeća. 
Učitelj Luka Tudor p. Petra, rodom iz Brusja, sjeća se takwh 
natjecanja u selu Gorndem Docru, gdje je sl1u~bovao prije II svjet-
skog rata. Pavao Pocrnja, također iz Gornjeg Doca Cse1o sa sje-
verne strane planine MIQ'sor, u bivšoj Poljičkoj km.ežijli), koji je 
oženjen u Brusau i žd.v<io je u Brusjlll, sjeća se pričanja o tim 
natjecanjima u Gornjem Docu, alii u BI1usju ne. Na1tjeoanjdma 
nije prisustvovao, iaikJo je već sta·rdji čovjek. 
Corić Martin iz Caporica, sela u SiJnj1skoj krajini, koji je 
također stardji čovjek, sjeća se talkwh natjecanja lmj1ima je pl1i-
sustvovao u svom djetiJnds tvru. Po njegovu prdčanjru natjeca1lo se 
j·e rogatim glavama, tj. gla\Com jarca, ovna Hi vola, jer su zgodnije 
za hvatanje priLikom bacanja. 
Interes~raio sam se da li se tko sjeća takvih natjecanja u 
drugim krajewma srednje DaLmacije, aili ndsam uspio naWi ni na 
koga koji je za to čuo (npr. na podT1Učju Imotske krajine). Tako 
izgleda da osim Poljiioa, Sinjske kraj'tne i na Hvaru taj običaj 
možda i nije bio prošixen u Dalmacdjli, barem u nowjo,j proš1o1sti. 
U BruJSju, kao i uopće na seliima, bilo je malo javndh zabava. 
Natjeca•nje »u hitandu gi1ove od brova« uglavnom se je prakti-
cirailo neradnim danima (prazmicima). Okup[lo bi se, naravno, i 
»kibica«, odnosno publike. To je bio događaj o kome se je i 
kasnije govorHo. Na,rartivnro prenošenje, odnosno kasnide spomi-
njanje iistaknutrujrfu natjecatelja, ima1o je i neku, ma i transfor-
miranu, notu narodne ekipe (junaštva). 
U Brusjru nije bilo »pmfesi!Olnail:aca« koji bi filvjeli isključivo 
od mesarstva. Porodica Du1člić-Pui2loVi, · a ponešto i Zaninowć-
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-Sibanovd time su se vdše bavild, ali i drugi kojli su bili vještijli 
(podjela rada i zammanja na selu uvijek je u odsutnoj retarda-
ciji u odnosu na grad). stoka, pretežno za domaće potrebe, klala 
se je u Brusju većinom u SUJbotu popodne ili nedjeljom ujutro. 
»Bdikor«, tj . mesar u hvarskom govoru, poklonio bi glavu brava 
besplatno. Natjecanje se je oddavalo na »Š1modi«, glavnoj uliici, 
zapraVIQ na sredini sela gdje se nala2'Ji manje proširenje kaio neki 
seoski tr:g. 
Onaj kođi bi najdallie bacio, dobio bi ne samo glavu nego i 
introm (ponutriou, tj. crijeva i krv). U Brusju se to i danas kuha 
pod nazivom lruiin (utroba). Crijeva se isperu a krv se pomiješa 
s malo brašna da bi se pri kuhanju dobi!l:i kiomadi, dok se sam 
mišični dio želuca (t~e) iSiječe i sve zajedno muha ka10 vrlo uku-
sno jelo, naravno uz dodataik raznih zači!na (danas turistima 
serviiiamo bečke odreske i tri[lioe, što i po umusu i po autohto-
nosti daleko zaostaje za spomenutim »ilrulinom«). Svojevremeno su 
hvarske klaonice te kuline (utrobe) čak bacale u more. 
Po prtičanju spomenutog Petra Pe1IDovdća, najbolji je natje-
catelj bio (prije II svjetskog r ata) Frane Viskowć Gobotov, koji 
je bio »muškardin« (snažan i pPiistao mladić). Gobotovi su imald 
kuću u kojoj danas staillUje Ivan Hure-Hrustetov, a koja je do 
kuće Petrića. Njemu je PokQ.ina balka Marija piiičala kako bi 
Frarne nooio uza stepooice vtidiou (drveno vedro) u kojoj je bio 
»introm« i s ponoSOlll pred.avao svoj1oj majci: »Na, mama, evo 
son ti dontl«. 
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Zusammenfassung 
DER WETTKAMPF IM WERFEN DER WIDDERKOPFE IM 
DORFE BRUSJE AUF DER INSEL HVAR 
Im Ar:tilkel ist eine sehr interessante alte Sitte beschrieben, 
ein Wettkam;pf im Werfen der Wiiddel'kiipfe. Doch, die Angaben 
von der SitfJte ,stammen nur aus der Munditraditiorn, da r.um bleiben 
sie filr die tiefere Vergangernheit, etwa vor den letzten Jahr-
zenten des vodgen Jamhunderts, unbekanrnt. 
